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高齢難聴者の補聴器適応産左右する要因とその見極め方法
―補聴器を購入する前に検討するポイントー
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問題な し 1 相談必要
















































































































































































































































































② 老人性難聴や補聴器に対する認識            しかける側は普通の大きさの声で話すことができるく
補聴器を装用している人に話しかける人は、老人性    らいのメリットしかないと覚悟するべきで、2m程度
難聴や補聴器に対して正しく認識しているほうがよい。    までの距離で正対し、ゆっくり、はっきり、区切って
早口でしゃべったり、3m以上離れたところから話し    話すことが要求される。
かけても、本人に補聴器の装用効果を感じさせること     補聴器が役に立つためには他人の理解と協力が欠か
ができにくい。補聴器を装用しているといっても、話    せないのである。
図1 補聴器適応を左右する要因とその重要度
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Adaptation in the Hearing-impaired Elderly:
Reconsidering the Criteria for the Use of Hearing Aids
YOSH IKAWA Masah iro
This paper suggests that new factors should be considered for the hearing-
impaired elderly in deciding their use of hearing aids. Adaptation, which implies
a person's adaptability to the hearing aid, has been discussed solely from the
aspect of his hearing capability, i.e. hearing level. Generally, the hearing-
impaired in the aged population are supposed to wear hearing aids if their
hearing level is over 4SdBHL. Strictly this criteria applied, people over the age
of B0 are almost all required to use the hearing aid. The fact is that quite a
few elder people do without a hearing aid even if they have one at home. I
know some elderly people who are not using hearing aids even though their
hearing levels are over 7OdBHL.
I propose here that the decision of whether elderly people use the hearing
aid or not should not be made based on the level of hearing but on some other
factors such as a person's degree of suffering from hard of hearing, his economic
conditions, and the degree of satisfaction, say after a period of trial. These
personal and intentional factors are discussed in detail from the perspective of
adaptation to the use of hearing aids.
